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Justificativa: A Liga de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(LiPed UFRGS) é uma entidade sem fins lucrativos, registrada na PROREXT em 
julho/2014 sob coordenação do Professor Danilo Blank. É mantida por acadêmicos da 
UFRGS com pelo menos 75% de presença nas atividades presenciais, com seleção 
anual. Na atual pandemia da COVID-19, as atividades presenciais foram modificadas 
pela necessidade de isolamento social. Objetivos: A LiPed objetiva congregar 
acadêmicos e profissionais da área da saúde interessados no aprendizado técnico-
científico da área de pediatria, contribuindo para a formação profissional dos seus 
membros, mesmo de maneria remota. Também tem por objetivo desenvolver e 
colaborar com ações voltadas à comunidade com a finalidade de promover 
campanhas de promoção de saúde de crianças e adolescentes. Metodologia: Aulas 
voltadas aos acadêmicos de cursos da área da saúde e comunidade em geral 
interessados no cuidado de crianças e adolescentes. As atividades ocorrem de 
maneira online, síncrona, através da plataforma Google Meet, com frequência de 2 
vezes ao mês. No período de junho/2020 até agosto/2020 foram ministradas as 
seguintes aulas: COVID-19: Gravidade na Pediatria, Principais Doenças Respiratórias 
da Infância, Testes de Triagem Neonatal, Pediatria: Sua Importância e Atuação, 
Semiologia do Adolescente e Mitos e Verdades sobre Amamentação. A LiPed UFRGS 
também participa da organização do SOLPEDI (primeiro simpósio Online das Ligas 
de Pediatria) e atua com divulgação de conteúdo científico nas redes sociais. 
Resultados: Considerando as dificuldades impostas ao meio online, há 
disponibilização das gravações das aulas e entrega de atividades que correspondam 
a presença na aula síncrona, garantindo a acessibilidade. A presença e participação 
dos membros ligantes interessados na temática da pediatria se manteve com média 
de 33±8,5 por aula, mesmo de forma online, além da participação de muitos outros 
membros da comunidade em geral, possível pelo formato online. 
 
